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Résumé en anglais
Organic solar cells with short-circuit current densities and conversion
efficiencies of ca. 7.0 mA cm(-2) and 2.0%, respectively, have been fabricated
with a very small molecular donor based on substituted triarylamines.
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